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ABSTRAK 
Kecemasan adalah energi yang tidak dapat diukur, namun dapat dilihat secara 
langsung dan dapat dimanifestasikan dalam tingkatan yang berbeda mulai dari yang 
ringan sampai yang berat. Penelitian ini bertujuan untuk menghungkan antara tingkat 
dan respon kecemasan pada mahasiswa semester VI dalam menghadapi tugas akhir di 
prodi Dill keperawatan STIKES YARSIS. 
Penelitian ini menggunakan metode analitik dengan cross-sectional, populasi 
dalam penelitian ini adalah mahasiswa semester VI prodi Dill keperawatan STIKES 
Y ARSIS, besar populasinya adalah 99 mahasiswa dan besar sampel yang diambil 
adalah 99 menggunakan teknik probability sampling menggunakan cara total 
sampling. Pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner. Hasil pengolahan data 
dijabarkan dalam bentuk tabulasi dan keterangan naratif. 
Dari hasil penelitian didapatkan bahwa lebih dari separuh mahasiswa semester 
VI prodi Dill keperawatan STIKES Y ARSIS mengalami tingkat kecemasn sedang, 
sedangkan respon kecemasan yang paling dominan adalah respon negatif, yakni 
sebesar 76,7%. 
Kesimpulan dari penelitian ini bahwa ada hubungan anatara tingkat dan 
respon kecemasan mahasiswa semester VI dalam menghadapi tugas akhir di prodi 
Dill keperawatan STIKES Y ARSIS. Sesuai hasil penelitian, peneliti mengharapkan 
rasa kecemasan yang dirasakan oleh mahasiswa dapat berkurang dengan memberikan 
dukungan mental dan pengetahuan agar mereka dapat menyelesaikan tugas ak:hir 
dengan baik. 
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